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MINISTERIO DE L'A GUERRA
PARTE OFICIAL
~EALES DEORETOS
PIfIIDEB[1I IIL BIIflTOllO IILITII
EXPOSICION
SF~OR: Para complcmellto y amp iaci6n del real de-
creto ,de 31 ue mayo. lllC¡no. puh i<. a o en la GOCt,ta de
Madrid ne 1.0 oe JU~lÍo, y p.Jr .as m:smus rllzones que lo
lllotiva11ln a hn de pr<'<'ll.I·ar fi bcIJelk4 o de lo,; 1.·.t<JO-
ses del Tesoro y la I'u'pid('z en la ejeOu, 1.61i de 01,1'. S,
El qu-e SUSCI ibe, Plcsidenle del Di,e 1A.II'io Mi i al'. y
de ~uer-do con éste, tiene €I honor de someter a '1).
..proba, i611 de Y. M. el adjunio pl'oyoclo de decroto-loy.
Madrid 22 do agosto de '1924-
g¡d:¡oa:
A L. R. P. de V. M.
:MiGUEL PRIMO DE RtVERA y 01?BAN:ll:J.A
REAL !DECRETO,
A propuesta del Jefe del Gobi~'1O. Presidenre del
D·recto. io Militar, y de aC'Uertlo con éste,
\ el, go en decreta. lo si¡,;uk n te: .
Artlclllo Ún'CtI. El 1Ut·() lo 5ti de 1& ley oe AdnJinl,:¡-
trac6n y ContabUidad de la Hadt'nda pttbBea de 1)1'1-
mero de ju-Jio de 1911 queu.alá Ieuadat.o en ',a .forl1la
sig"'{'1 tr: .
cA tiou,'o S6. r.ue !an igualmente eIlCeptua·'o, rle 1 s
:l'opnlllJidades .de Siuha,¡.ta o (oneUfl'SO, y p drán (-\.io~u­
tarse rOl' admi i- t ad6n, lo' sel v!r:ros dgÜientes:
1.0 LoR que no eXC'C(¡.l\llI de 250( O pesetas en 'l11 te--
tal 'mpOl1e, o de 5.(00 las entre~as que deban haCerSlG
anu.almente. siempre q,ue 6Rtas no eX{'edan ,de lG.
2.0 Los que. o(,spués d<' dos SU'balliaS COl'l"e< ntiyas
ein haber licitadores.. N'&licen dentro de 100 PI" cios
y condllciones que sirvIeron de tipo-para lal!ubal'ta..
3.· Los que hubiesen sido aMb1l(.!adas a. ConCUII"O que
Tf'llI1Jtn re (l(-\1';ir1"to, hien por no haber preJlentarlo. pro-
posiciones O"·porqu-e 'as p1"eBentadas ha.yan I1clo. dAn a·
rJ'l(in¡:¡ inn<Lmi lb'eR, En tRI ('a~o f'l Fervi"lo se 1""aJlza·
r{¡, en la., mismas oond\f\\nncs f1jll.OM ~ pnra. e.1 (10'1-
t'l¡.t'·FIÍ.· ..
•4. Los trnnFlnnrt('8 de -persona.! () efectos perteneo- '
(\ t"ll1cs n 11'lA NlJn()fl 00 GUffl'l"'a t Marina.. ' c'Clft,r!r19' '~e
hnvAn dC\ f'.iC'('lItnr t>n i'errf'()a.rrlles O' porIDmpr9áU ,rle
troanapo1"tl"l!' mn,..ftlmNI que 'Ele rijan portarHas apro-
bfV'II.' por ('1 Go"lcrn(); ....,
5.~ Tos de cornpil'a de ganado ce.b8.'üar y mu¡1u para
el Ejér( ita. . . . .
.r-
6.- :Lo!> de ejecuci6n de obras y servicios que se rea-
licen en los 1:'arques. Arsenales y. en general, en los
establecimientos industtiales o faln res del J:o..stauo· pero
no a adquiú:.i6n de prImeras mat...I'l.a' JXl-rll. dlC..as
Qurus.
7.° Las obras y servio:os en cuyo (oste por admi-
n'stracif'n, compar:ado orn los de subasta o fonr"'s:>,
pueda 16gloca y razona.ill.ffi'ente pN'swnir,e q'e P obten-
ga u.na e SJnorll~ll. no illferlor al 20 ror 100 rlrl lmpoMe
d~l lJ.reS1;LJ;llle'to a (onsecuenc!a de 106 materiales y me-
dlos nl¡,u!iareF de que dl¡.;pon¡ra dicha l'dministl'flcI6n.:.~~o en. ~l'tn,tander a. veintitrés de ~stn de mt1 00-
vec on100 velntl:.cua~
ALFONSO
el PresIdente del Directorio Militar,




En cumplimiento del aC'U{'roo adopta/lo nor el Dlrec-
tdrio Mi'~ar oob,re la pr<'puesf,¡ de est<> Mln'srerlo re-
ferente a la COmIsión permanente Consu'tiva rara asUIl'-
tos mi·1ita'l'l.'S, nav"l~ y 1'(>1'('08 qu-. ha de reWl;rae en Gi-
nebra el dra ?8 1A lOS actuales.
f3' M. eJ. Rey (1· D g) Sl'! ha servid" d ·s..'.....er
Mlgtan n la m isma los. G(· neralE'{' de brigada D. Juan
C''I'lU'C111. Ben1tJ21z y D. Jor@'f' Soriano, el ("aptt"-n de navfo
D. JORqufn M 1nta-sut y Miró, los T"nientes oorone'QS
D. Sa:'iVl\"Ior Gl'l.rc1a ce Pruneila v D. MatIIH'l' 10'1 T.,,!!'a
. Y 01 CapiHín de (,('ll'h<'tla D. Daniel do Araoq, y ,Aréjula
Barón del Sacro Lirio,' •
, De !,cuerdo con 'o dlsp.uesto en el reAl ete""'E'to de
6 qe mayo y reglamento de 18 df' .1u,'10 ll1tlmf'1l Ra
a¡;llCflPán. a los I'!fecroa d'P cletac. y vi~tiCOB. la seg¡rn>180
ellt"¡¡oorfa A 1M dos "f'flori'R ("" 'p""l " \. " t !''''''A, " 1 "!
.TefpS 'PXf'epI"Ó11 'lerha dI"" ("arMA.., rl ..... NYr'!1"'¡1l ~. 'RlTI'5tl
c'I"l HA.('~ Lirio, (;Iue no percibirá emolumentos de nin~
P;U"Ft ('1 Me. .
DE' T'P'B.l or.cl-en 1h dliX> a V, S. ]"I8lI'a "TI 1'O...."t"l·"f..nto
y, E'!~tos. Dios ;.¡;uarde .e. V. S. muchO!! 1I.i'10&. MAdrid 28
de a.gosto de 19'24.
", '.l!\ Subltcretarlo encArn;..do del Mlnl't~rIO,
p•.n.
MARQUÉS nI'!, TORRl!Hl!RMnsA.
. Sanor Ha..b1Utado de·cet.e MIJl1stc¡'!o.
... (De la Gaceta)
594 O. O~J.mm. 190
"
Excmos. Señores: S. M. el Re)




Se concede al alférez de Infanteríll (E. R.) don
Lorenzo Montes' Martínez permuta de seis cruces
de plata del Mérito Militar, con distintivo rojo.
concedidas por reales órdenes de 28 de enero de
1910 (D. O. núm. 24). 30 de abril y 13 ne mayo
de 1912 (D. O. números 101 y UO). 14 de junio de
1914 (D. O. núm. 155). 16 de noTiembre de 1915
(D. O. núm. 258) y 8 de noviemhre de 1916 (Dia-
rio Oficial nÚIrli 261). por o.tras de priniora cl-.re
d~ la miBma orden.' y .distintivo-.
25 da agosto de 1m.
8eñOll' Co:manda.nte general de MeID.la.
..
CURSOS DE CAPlT~
Circular. Se'dooígn_ ... loa 12 capi~ -del
Cuerpo de Estado MAyor que a oofl.:tuiu.ación se ~
).amonan.. para asistir So los cursos especiales pan.
los de dicho empleo próxim06 al MCEmSO.~ lo
dispuesto en las rea.tea órdenee oircwa.n!ll5 de 26'
~e mayo '7 16 ;d6l, actuaJ (D. O. núml. 120 y 183).
26 de ~1o da 1924..
Be.ñor...
D. Luis Peral Sáez. de la Comisión Geoi't'áfica de1t
Norte de España.
~ M.güel 19i1E:slas Aspiroz,. .de la Capitanía general
de la sexta reg.lón.
» Manuel MOl'¡;ado '<\"ltÓ'1, de Ila primera d'visión
.de Cábal1:,l' ,\
:. l!:¡mque Hu,:.; y l~ub. d~ la Ca,pil...lllía.' ¡reneral
de la primera región.
:. Manuel Arizcun Moreno,' de ~a misma..
:. Isidro Ortiz de Zárate y Garnica, de la Comi-
sión Geográfica de Aragón..
:. It'rancisco Sanguino Benítez". deL Gobieo:'no Mi-
litar de Málaga.
:. Emilio Poy¡r Mora, de la Capitanía ggnemI de,
• La. cuarta r·:agión. , '
) Manuel Vázquez Sastre, Gel Gobierno MilitU'
del Campo de GibraUtar, .
~ Jeaú.'l Cuadrado Juárez, de la CapitalÚa goene-
01'8.1 de la primera región.
) Mario GOn'Zález .H.even~l!. d·'3 la C..pltalÚa gene-
ral de la. oetava re¡i.ón. -
:. José Mülán Día:/:, dol Gobim'no Mi~itar .de CMiz.
DESTINOS
Circular. Por los Cuerpos de Cl.bdlerla de h te-
.¡o:jón reepectiva, se destinará. un ordenanza. mont~·
>do permanentF.lal Ministro de la Guerra '1' Ge.ner"..
lee y' .iefee que fl¡r1.1ran &TI la n!:a.eión que' a. eo ·t'·
nuaci6n 'So p'l1bMca
,.. Ll'ls Gf'nl"r ... lel'l !llll 1Jfl. Brill"'ci"" tul'lnt'lcfu no -hra·
dn uno de ellu no teniendo déreeho los .remás G~nlOj..
l'fl.ltlty jefea. a csteeervicio con el carácter dI" TW'1"
I
manencia ,que se indica, sin. perjuicio de que en los
a.ctos del servicio ae le designe a todos loa que
re¡¡lamentariamente les correspoBde,
. 26 de a.llOlilto da 1924.
Señor_
Capitán General dei Ejército.
Jefe del Estado Mayor Central.
Segundo jefe del mismo.
Presidente del Conseio Supremo de GUerr1I y llar-
rina..
General Subsecretario, ,
Capitanes ¡¡eneraJes de las re¡¡ioD.e!lo Baleares y c..
narlas." '
Gobern.arlores militares de Madr'd Barcelona, C.r..
dí!:, 'Ferrol; Cartagena, CamPo de Gibraltar. Ma.-
llorea. Menorca,. ¡janta Cruz ~te Tenerife y Loo
Palma",.
Generall;,J tie d;v;....ión que tpngan :mando de ellaa.
Inspector general de Caballería.
Generad Jefe de le. Casa Militar.
Generales y .ief~ ay¡r.dan.tea de S. JL
Jefes y oficiales' de &tado Mayor üe _ Co~
nes Topo2"rificas.
Cinwar. No habiendo desaparecido las caW!lU
que acortl!Wiaron a. dietar ;1a.s reales órdenes de 22
de mayo de 191-4., 19' de septiembre y 21 da noviem-
bre de 1923,. relati~f.l5 s. turno" pat':& cubrir lu va-
cantes en las un·:.dades expedicionarias que en
Mrica tienen eil Centro Electrotécnico '7 de Com'Qoo
nicaciones y eil batallón de RfJd;otelegra.fía. de cam"
paña, 86 declara.n subsÍ8tente8 1M menciona.du dir
t>aMcion.e.s, y los jefes y oficiales que t~ni'an su d....
tino en las referidas unidades en La Península.. RO
!.le les exime del que,. pOT turno ¡¡eneral, des pudi.6r
re corresponder en Mrica..
26 de a..g~to de 19241.
Señor...
8e destina. a loo GrlllJos de Fuerza,.;. Revulllre<: Trdf·
¡¡,c>nM que se indica.n. a. 10R oflcla1es de Tn f1l.!"terfa '1
Ca.ba.ller~ oomprentlickls en la a.\8u1eni.e "'-i.&o'ón, en y,,",
tantes de ;plantilla que de lHlS t'las('ll c'Xis:en.
26 de agosto de ] 924..
SefiO)' ~ Ito C....miS!l1>ic y Ger.e.rul en Jefe del Ejélrcito dt
, Esp.a.fia en Ah·tea.
Se1'l.ores Capitanes glOnernle.'l< de la 8<'gnnd!l, Ol.larta,
(ll1inta, '!C'xta. y octava. reglones y 1e Balen.rcH, ComA.n-
llamea g(merales de Cauta. y }{~]jlla e lntarvento1'
)(('1101'n1 del E.iér. In>. '
AL GHUPO DE FnEH7,A~ HEOTTT..ARES INDIGENAS
DE 'lETUAN NUMo 1
capltán de Intantet'ln. D. Anú::a1io Montia Caste1l6, del'
'l:'flIgimierr.to Pa.lma. 61.
Otro, D. l'ldetOJ'/1/O .'lanchar LedP.trlT1a.. del ~I!! Infa.nte; 5.
Alférez, db ·Ol.hallerf¡:¡, D.JCéé GonsáJ.ez Guzmán, del de
, cazado.rea Trevltio, 211.
AL OH'tJl'O DE ¡¡'UKRZAc; REOULARES DIDIGmNAB
DE 1!ELILLA NUJL 2
Cap1tAn tia lnrnnterra.. D. ,TUllD Va.ldée Kart.6lL del re-
p;iml.emto San Fernando. :11.
Tenl.etrte de r.nf'llntu!e.. D. T()mllJl SUl'meJ' elll1z. del ..
, Sa.n llarcla.l, 14.
Otro, D. Pucuol lte:r Arill\ del de Bu~ 8a. .
AJ:t'érf'IZ de Il'l:llMl:er1a, D. Femllltldo OElAtro Ga.rl.eedo, ...
~ Sert"f'llh 1\9. '
Otro, D. J\1iI!Ilt L6);lC'I Gon11.j lel,.te~, 5'.
. ~.'
o. O. :Il'Q.m. lOO::,.. ....:....__• 2_7_d_c_ag.,:.OS_tG_d_e_l·_""_". _
CURSO DE CAPITA}jES DE CAB.A.LI.JJ:;RIA
AL GRUPO DE FUERZAS REGULARES INDIGENAS
DE ALHUCEMAS NUM:. 5
!6 de ago'Sto de 1924.
l!t Oueral tl'Ullrpde dti deqlacllo
DuQmI DlII TJrraAN
PLANTILLAS
KlI98r Central del EJérdto
___."-ftI"'~~ .~" "' .
Capitán de InfanterÍ1\> D. JOSé Gareía MiraTTda y Es~
ban-lntlLilte&. d.is.ponible en ~a. ~nda. región.
Señor..•
Ciroolar. La plaza ite comandante de Cahall&ía
qne Be ha creado e11 la. plantilla del Depósito de
¡'&nado de Larache, se compeD.8ll con 1-8. dismi~
nnción de otro de i21l-&l categoría en eL regimiento
de resana de Sarilla.
Seftlll'...
IND1GENAS 3." LoQ capitlUl" qu. uatan .. eSte~ tl~•
tarán ron oa.rgo al preslLpue:-w deJ. mililll(), deide el d!ft
que ll.handonen $'U habitlUal resideneLa. h&llta eu ;'~
Wil dietas re¡:' ament-a.rias; el00LUiJ1l10 8Ua "rillJe.> por
ferrocarril! v1a. marítima por cuenta del E8ttlio, pu.
lo cual da! Capitanes ~nenile¡¡ expedi:rá.n ~ OA:'~
pondientea pasa.portQ8 00Il. la. lUl1ela~6. .~14
para. que puedan 'YeI.<:.ficar ¡¡U presentación 'llJ,l b .oer--
.es de la E:i1cuela., en l1ai1.rid (l.o'u.a.rte:L áel CoIolde Du-
que), el díllo .l.- de Se':ptiemb:re p!'Ó.xlIIJO:, a. l~ n¡¡;¡eve de
la maJía:n.a
AL GRUPO DE FUERZAS REGULARES INDIGENAS 4." Loo capitanes que asistan al ;primep período de
DE LARACHE NUM.. 4, este CUll:'8O. quedan obligados a redactar UTIl. memoria.
con arreg o a lo que :pII'etIeptlia la. real' erdeÍl circ-.la? de
Capitán de Infanterfa, D. E~jjio Gonzál~ Sa16n" de3 i 23 de abril d~ 1924 (D. O,. nÚffi. !.lb), y en. e. ¡»azo ,ciuo
batallón de Cazildores Ara.pl'es. 9. . l la misma señala. con 0pCi6n a h; p.l"e~ estailitli4u; ,
Teniente de lJil'aD;terí~ iD. ~ancisco CM'racedo Bláz- en diclIo texto y ateniéndo" a.l IHlactarlas a l\\S 0l'1fpl-
quez. del de Glllclll.n.a.. 17. taciones que le. misma real orden €8Pooifiea.Alf~z de Infantería, J~ Quilii AlfollilQ,. del regi- i 5." Para'os trabajoo -preparatcrios y lea izRCión ~l
ailento San Fernando, 11. i curso, queda faCultado el wroneI ürector ~e 16 cltadv.
cu.arta. Sooci6n para t.€ailadane con todo el persana.! de ,
jefes. oficiales 7 tropa, al clUllpamenío de Qaral¡fm-
chel
6.6 Asilirán a este curso ~os <:apitanal de f;aba.ller1l.
que disp.one la real GlI"di!n eirenla.- de 16 dal aetU'8l
(¡D. O. núm. 183).
7.6 Para. los seMicioo compleroentari06 y .a'lu:iltf¡-
res, el Capitán ~nera:~ lile la p;l."imera~ ÚU¡POIi-
drá que ~p<lr los Cuer'pOB, Centro.'!! y. seoicios de eilt¡.
se pongan a disposidtin de la ya mencienada -cuarta
Secc'6n de la E~cuela ~ntC"al de Tiro y o:..:alJdo ésta le>
rolicite, loo eh:mentolJ 8g":Ü'srt.:
I:Joo ca.miones de ln"l:eOO.mcia, lie &a~~
Dos 6mnibus autom6'rilee del ~nli'O .l:!.lac~
para transpcrlal' al C1UIlpamenio de Ca.rabtl.ncOO.1 46
oficiares.
Un <:arra al¡1be O OEI.!'roe {lll'baa ce l1l8unlu8du íltI
Instrucción.
El personal q~ &ine loa io8 eamionee J ÓBllilbw
autom6viJ.es devengará, mlentra.e est~ agre~ a I,a
cuarta Sec<f.6n, b3 pluses re¡l.a.ment-arios, con ca.rao
al p.res~uE'Bto de este fJUI'llO. .
8." Por este Ministerio se dl8"pondrá lo «>neJli''El''tf
pa.ra. que se facUite en e) p1«.%0 mÚf bre-m '" lA CUl1l·t..
Sooci6n de la ya. dtada Escuela d.e Tiro, 1~ f\lt'Ü;s ame-
tralladores.
CURSO ESPECIAL DE CORONELES 9.0 La direcci6n da Áef'úná.utic. iíepandl'á qlle oil
aerodroroo de OUatro Vientos ta.cillte a la repet1d.
Cfreolar. Se l'€SUe]ve qt.o a'l .C'l1l'S() especial de corro- , ouarta Secci6n, un avión con toda:; eue 8f>rrlc!Ol!I T (lb-
ne'es de )a.~ Armas eombat'cn!es pr6x im s al A.cePS!)'l servador para la ejecu1i6n. de los ejerclclol! que han de
dispuesto pe.? reales 6rd'eines de 26 de ma¡ro y 31 de· realizarse en combinación con la a:riaci6n.
juBo 11ltimos (O. O. nt1ms. 12& y 171), asis.tan en Jugar 10.0 El #<'Iinado c¡.' ..e asista I'l. F'stt'lR e;<'1V"(!fMl mndrt.
de 100 <:üroneles D. ]<'er"llan1Q Ma.rt.rnez Pifle1ro y don d~ 1.1. :Lura.cl<:mea que IDaJ:'C&n 1M iiepos;td.Ol1Ellll 11..
LuU¡ Andrade ! Ruca, de TII!n.nterfa e Ingenie:-os, respec~ gentes. .'
tivamente, los de igual empleo y Arma D. Jooé .AseD.a1o 11.0 La Cornl.g!6n de Experienciall y C{)m~haci6n
Ibá.fl.ez '1 D. José -le Camp.lS y Munilla. del Materia.l de Artillel1a, el Parqntl de Art!l1erla dt
25 de agosto de 1924. la primera regí6n, la Fábrica. de Pólvora!! de Gra.nad,
." y la Pirotecnia Mi'itar de Sevilla, consignarán y p.ntr&-
¡rarán a la cuarta Seec16n de la El9CIll:e'e. Cen~de
TIro, aptes del 1.0 de sep·t1embre, 1M ¡¡1g1ol1el!tatl. ele--
mentoo:
ao.oQO cartuchoo de guerm l4a.user.
P~ard08 oeros, 250.
Jdem n.l1m. "" 17.6.
Idem nütn. 2, il7&
Idem nl1m. 3, 180.




W(I(lhi, ráptda. (metros), lti.
Hecha. l.enrta (rollme) , 8.
12.- La. Intend-e.nc:d& geIl6'r.&l m;!J,ttar ll~, CO!l la
debida. alrtlci~6n; al pa.gador de 1a. ]lgc\lí!ll~ de 'T11'Q;
la Mntfda.d de 80000 pe8eta.l! .. que uafende el p.-rwa-
PU,l'!6to apr6bai!o parA.' 'EllSte 'OU:t'J(l pot' Na.! arden .f'INIto.
la.r de 19 ae apto ~ (). 1Pídm. 1$).
i5 d$ agoettl de ;J.9~.
CLreu3lLl'. O:m1o oomplememto a. ;La. real 0Il'der.r clrou.
lar de 26 de ma.yo 11lUmo (D. o. ni1m 120). en la PArte
I'El!erente al curso dfl capit!l.I'e6 &;¡ Caballería~
llil. aaoanso, se ;resueJive lo aigluieDJte:
1." Se .lllJl'I'"Ueban. 'el Ipl."OgNiID8., plan de neoeeida.Qe¡¡
1 p·reau;pueeto fo.rmulado por la cuarta. Se<,clón de In
Eecue'a. Ce-ntI"8J. dIt T1ro, pa¡ra.. la ~·ebra.clOn de ~ dos
pr1mercs peI10da3 del ICUlt'SO q.ue sefla.'a el ~a.rta'tlo C)
lie 1& m.encionad,e. .reoai orden oJ..rculal', en Jos dlL!' QU'~
al!! ee 1nd1c'an '1 (00 aa1s~l1cla. del ¡ienohEV" que 1"
rne:nclonll. con la. rea.l crden circu'ar de 16 del a.ctualen. O. no.m. 188).' .
2.- E~te OUI'flO ~ndrft, como ~odo tle prenare.cl6n
.. dIez 1 ,rete 11tlmill ñ1M cM mf!lll de 8,i'0I't"0, qued&11'do
ti. ~~~llet1A de I'"lI!!rtt'uéck'n. dU1Wl1Je eIte tiem·
po ., hMUl la. termlne;o.l6n de d1cho CU>1'"lO. a las 6rdenes de'
iIOl'Oool (l!n><lbar d/J la 00«1'ta .Seacl6n dEl la Bacuele.
«Jutral lIe. Tiro. .
.AL GRUPO DE FUERZA~ REGULARES
DE CEU'fA NUM. a
Teniente de In:l'anteJ. ra. D. hicfln:w Huro Riobo6.,1:WI.r&-
gimiento Cauta, 60.
Ot.rQ. D. Antonio Alonso Zorita. del mISmo.
Atré.rez de lnfanten.a. D. Alali fo Alvaroz Ba.rto1oIllA,
<J.el bata1l6n de Caza.dQre¡¡ Madrid, 2.




26 ne aga,to de 1924.
25 de agosto de ]924,
28 de ..{ceto de 1924.
el Ol'ltnl .lIc.nr,tI" <1~1 <1~'Il'cbo
~ 'MI "'TI1.6N
EXAMENES
EJERCICIOS TACTICOS y LOGISTICOS
CURSO PROFESIONAL DE EXPE:lIMENTA:ClON
" .
que asolende el Pt"eSU,lJltlt'6') para~te cu.roo, a.pro.8do
por ratlJ. oll:f.en clrculd.I' dtl 19 del a.ctua.l (.u. O. llt1..U€l'O
185).
Señor,. .
Ci/"(."Ular. F.n I ulllplimi~r.to de IQ dispuesto en' las
l'enhY 6N:lencs dreulal'l;'s (l.e 14 de may·) .Y 5 de l.gosto
de 1921 (C. L. I'ÚIll$. 189 .Y" 319), ~e l'esue ve que el
Nr~o prof-esional de e::;:pe,lllll."ntaci6n pal'a o cial s de
Tn·tcn<1f'nda.. i'e (l;'(ble a Ull-til' del 1.° d(\ sr·pt e.lllbl6
en el Establecimiento central de 1nM n'eu, la, el :jl,e ::.e
,',j s a á ell '.m 'fliOa ¡,\ "sl'U skcn Lit ha. i'o',,:rnn-.,di,-
l'>(),'>;cionc>", delTe úo ¡!eternl'rar nI re rc ar.'l€' e pro-
g¡'a.ma. qlk eIi.:3rñanzas lée ica ~ dC' 1. b rat(ir'o y gahi-
rf tI' de las q. e me' e 01':1 e piirrr ro ~qtundo del
m-":·c'l.'o cual'lo d<' la r'l'illlera de la.s -citada.c; d1s-
po~ic-i0.nes habrftn de ,:eg"'!',e ,n ~,t·o~ c~table i" ie t s
ofc;alrs o prÍyac'QS, l-ad,óndoc"{' al c recto .a~ oport n s
g~tiones_ ¡;i pala este curso fuer-a p. s'b e, por d 1:'=s-
tah.11'p·m 'ento Centn.tl o par la In 'endell' ia ge"erul, se-
gún proceda. '
25 de agosto de 1924.
(JUW::lD D~ LA l-5.1!JGUNDA S!':.<Jl,'IUN DE LA ES(JU~LA
DE TIRe
Señor...
NN'UJllr. Se r€SuelW" t¡lle len su~did's t,f'mpota.l~
mente los cursos '~ue h~b'l":Jn de llevarst' a cnbo en El
"P'T'·" O, 'Ir\.'" 11' 20'e -epi I'h e y 27 'e se"t' be
la ,le 7 rie o' t'tlbl'e rr6v '1no~ i'('!Z'(¡'1 lr>ois·.... ,('¡:;fo pn le. . pnl
or'iffil c1~\\lar de 26 ...le mayo Q'timo (D O. n11 1,), 120),
en m.IS t.ftu'D6 r, apArtado (' nQm 5. pl\l'l'afn h) v IT;
a)")ll.rtatlA"> D, pá,'""fo a), ·le dle'ha 'lOhe Qna. .rlls¡r-s1.c'ón;
dC'bl<mdo efectu.aT'i'e en 10'-1 ml'&f> de mayo \' jllOl,) P 6·
:rIIlYEl, hi'1Pl en'enrllrlo Ol~" nI perfcvlo pmpRrnfol il' "'¡e
10.'1 ml!'l1noc¡ c''''''enzat'á OOn CttAr~nfa eFAs 'e ant·c·p~,·i6n,
a la focha c1etlnitlva qne ¡p seña\!> ultel'iormo'lt.e ,a a ti
oom :.en7.0 <1e d1ch'<s Cllre'll'l.
Por la 8p.cc'6n d" ArtilJerfa <lf' ec¡!e M:n1c:tC'rio a~ F.e-
fin larán los qlllnoo "'f1pft.n,nL. OUI' han c1C' a,.<;'st'r n,1 pri-
mero de rlkhos CU'SOfl, e'i~~n(l()ln" Mn· ... '1'1 10fAl de
~oo que asistan al de caplt11nes. pr6xlmoe n,l ascenoo.
26 de agosto de 1924,
Seííor...
Señor...
CiTcular. Ae l\Ccene a Il!\ pp,tición hpcha por et
teniente de CabAllería con df'llt'no ~n la Escnr;\il, (le
;EouitM i6n MiJ.itg,r D Julio Gárcía.' Fprná.ndez, do
'Ser e:wuninado por 'dicho Cl"ntro:a fin .ne 1'\ct'1'ditw •
las crndJ<'íol'&'I :Y 'conoci· il"ntos n "'('(>s' :r:08 pAra 1"-1,
pr.sf}",ión Qel tft1710 de Prof(l,l!or d'\ Escufllfl., por S?
6!1pecfal situAeión :Y en vista dI": oua por <lA.1.l.AR8 !l~­
nI!. a su volurita.cl no ha l!lE'oj2'U :do lne cursos re¡-le,..'
mrntarioa.
CURSO DE CAPITANES DE AR'l'ILLERIA PROXIMOS
AL ASCE..1>iSO
;
Plimc,'O. Se ,lpruf'han 01 prograroa-plcn re necesid 1-
d('$ Y presupurotos fOl'muLlUo' 1>' \1' ,a pl'ime!:t Se<.:ti6.l
!le la... H,.-;(·UCiIl, Centl'::ll de irJ par a la ce eb:-n.ció I de
Jos (Jos pl'imc:os pe!' octos del eu'so que sct"la},;l el arar-
i.aPo C) de la :m~H,iollaJ:l l'eal orden 'Circular en los
di . .:' tlüe ~ d :-e li (t ·..·a,· \ con (i..::i~t... <: ¿t o.. · i ~ e :l (' n,
y e¡.nco capila le> que Se mencionan en l.t I'(',;¡j orden
éi.rcu al' de J() 'lel ro: 1'¡{>,;]te (D. o.. núm. 183).
Segundo. Este Cllr;n tendrú e mo re¡'íodo dI¡ pl'E'T:a-
ración los diez y siete úl'imos díps del mes de r.gos'o,
quednndo duran:.e t>;e tip<llP, y haf'''' 'tt tel min"ci6,1
de dicho elir o e' G:'lIpo de Ins'Xccc'ón :le A:¡ilh:I'í'1 a
las innl€d:atas t5rrlencs dp', ccrone; de la primer:l Sec-
ci6n de la .!:.scuel(l tentl-n.1 df' T ro, para todo '0 rere..
rente. a p'cparacl6n y I'E':l.llzac~6nrie e erc'e:oo, s;', que
en e~ refeItjeto t:e,Lp) p estt' serv'eio alguno ql e b se-
pare. d.el come~.ido q le se le a<;igne en dkhos plazos.
'Texero. Lr.s ~apitanes que a.."'Íftan H este cur. o dis-
fl"'l.».a::án, ron cargo al pre.,upucsto del m'smo, :€l>de el
día en que abandone} Sil hab mal res'.r¡encia has'll su
regreSo, las 'ilieÚlS reglamelltari~, efe::tuan, ,o :;us Vk,jes
p"¡' J. H<, ¡¡,'j' .' \ Ía-"", n ',til, a o e elll (' s· ....
lIara. lo etlfl.l, los Capitoll.llO:; g'C'.neral<'fl exped:rán los co-
rI'e,;pondioIltes pasaPOI'.{); <;.on la anto al:: 6 l nel'eM.;jo.
pal'a que puo hin ',1'1" ¡icar SI: prt s .n'ación .en J(~ }.. ea.-
1~ dc la. Eslucta. en Mo.'lr¡d, 'el (J..a 1.°. ~ ,septiembre,
a. 'fas 1l11eVe de .11. R1:lñana
CHarto. Lo¡ cnpitnnrs 'tue asista.n al primc¡' perro lo
-del curso quEY.lan obligado¡: a red~t.a.r una MC'1ll01 ia
ron nJ'¡'(1g'o a' I'L ron 1 ordl'n ciren al' do 23 'le abrlldu
lU24 (D. O. Ilt1I\'1. 96), Y r-n el ¡.]aZQ que la ro Silla _se-
tia'R., ~Jn opci6n n IN> pT""'nl.OS e6tattúdos en di. h" 001-
to y nten:é,ldosc 'll rcdll('turllll; a las ol"ientac:oncs que
~ ml:.ma I'cal o1Y.len especifica.
QuInto. La Direo:i6n dí' A~ronállti' a dispnnr1r/ que
el aPr6dromo de Guatro Vientos faci Un a la p¡'Jm~'l.I'a
S':'tCoC'6n 1111 ae.rt' :plano con estacIón de mcli l, pil(,to y
ob.'¡:'v",'lor. n 8('1' p l.'I'bJ.e ~)flcílll ele Arti,lJ.el'fa.
I¡n.tI'l:lmenre cnllcur'rlrá l'nR wn1dad de Aerost~c'(n para.
practicar -dura.nte e1 curso "la ob!;f'l'Vllci6n aél'!1 t"On
globo; los gastos V dietas tIue or'ginen 11mb~e ~rvlcíos
serán 'COn .cargo a.l Clódltn para instruce.J6n y prá.ct cas
rl;.3 AcronáutiOR.,
Sexto.. Er' parque (le AM:ill(\J".a de IR prfme"a rc>gI6n ,
1~"1 i'n ....¡¡ n 1" nl,lr'''"j"'$l :-;'O('( 6" (le,la Escuela Centra!
rlB Tiro, 1all municioneEl siguientes:
/.JI"!}"" "tL ;:,mll" . ',,¡,.!'u.:.c16n pa.ra cafl6n de • CiffU1al'. Se resllf'lve nueilen e11 Sll!'lTlC'Júm los
7'5 cm. t. r. moti. 190G,j(l0 1 eie]'C'ioin¡:¡ il~ I'nnfl'nto tá"tico loP'Ísti('oR d~ lR l~l (H-
TrlNll de G, H.. naTa. M. t!<) 7'5 cm, t. r. moi; 1906. 501; vi~.¡'ón, all,,? deben.n. ce1eb¡;arse en el mes de octu-lr1em de G. M.. Dura e de 7'5 cm. ll. :r.. modo 1906, "bn' próximo..1.200. '3
Iifom eJe AA,1vas l'a'"'R C. (lE.' 7'5 cm, t.. J'.. l'l"od. 191)6, ()J,
Ki.1')¡n'amns d<1 ,...61vora nOm, 1 bic¡, tuhu'ar, P~1"'l 'O'i
e~lcins que fle hn¡l:nll con carga reduc'da C' 111 es. C. de
7\5 cm. t. r. mod.. J905, SO ,
. D'~nflrl"\'l (1" '!lr[!'f1 n(¡m, 1, t1e l"'rA.1'\Il r1 a.de instrucdón
de db11s de 15'5 cm. t. r, mm. 1917,25(,):,:, I
; DloP'/1'M.'l (l" Ill1rf'"a nilm. 1, G. R. de ohüSdet 15 5 cm. de
t. r. mod, 1917, lOO, .
~~T'ltlmo. Parn. lo.c¡lrf\hn.ins compl€mentaT'1OS y lIuxí-
!)a!-er;., el Ca,pLtán ,:rel1lerlll dlspond"á se ponga.'1a.:d rrpo-
skl6n de In m"I1.~llllln,la rrimerli Ro:.c'ó' de l~ F sCUP. a.
Cc>nir",l ¿¡~ T:H:>, "1 ando ('Ita 'o @f"'llcJt<\ d", e.uf¡orut1V'!~
les de' Omtro El~ctrofÑ'l)lm rarA tra.napoltsr al cám-
l¡t&men1:Q de 'Oe.rabanchel J\i oftdalee, .
. El l'rmn&J qoo 11'\5 etn'o d"V0.r¡p,llrfÍ m'ontrM ,e"'l'é
l!Jn'eif\dn 1\ 1fI prlt1lrl,'" ~ 1',.16' '08 P U""I'l I'l'... ll'lm" te.-
rlOll con C!ll"J1l"" PlI ,'~UNI('p{r (le' 1" F.8"ua'a de 'J'tr " la
que ae.tlBfará 1Ambl(\n 101 ~art()l-. I'e Elfl('I110'.a ., ¡¡:T'1ISl),ij.
-Ool·IÍ:T<'l. lA Tnt!'I,'l"nol~r.l'nE"'e.l m ';11 te.'· libra.r~ (,00
111. d~rl& antlc1IJrtr'{'\'1 ~, f.,ttgsdor <'le la :EecU',11l 0011.·
b·ll.l de Tiro la ':'!l.l1tu:1a.d ¡f.' cincllel;lta mil pesetas Il.
Circw.,lar. Como (tlffip1emento a la real. O'Y'~D
" circulal' do 21; l!(' 11 aj"o tíl imo (D. O. ptím. '?Q) Señor•.•
en la parue referente nI curso de capitanes de Arttlle-
rla PI\J); ,Ii~ al U>C, n.,;o, SI.! l'csu,lvt, '




C:rcular. Se rf'sue1ve,. de acuerdo con 10 infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
que el músico de tercera Miguel García Andrés, sea
haja en la prÓXIma revista en eh batallón de Caza-
dores Madrid núm. 2, y .alta en el regimiento La
Victoria núm. 76, en cIase de educando, y que en 10
suces.~vo firmen los interesados el compromiso de
cuatro años en el momento que comiencen a roer-
vir su nueva .clase en e1\ éuerpoque obtuv;eron
la plaza, dándcse carácter general a esta dispo-
sic:ón.
25 de agosto de 1924.
Señor•.•
r'1 O:n.ral encargado del despacho~
Drr~ o. 'I'lC'riIAN
.
... ...... _.- .'-.. ~ _ '"".......~- ......... 1.1' dI •
Seccli1 de tllbanerla
de Caballería, en el término de veinte día'!. 80_ par-
t:r de la publicación de esta. (l-"FpoRieión, Las iMl
tancias -serán cur,sdas directamente a. ('<:tp Mi
nisterio por 'los primeros jefes de lOB sol'icital\:
t~s. acompañ~das de cop;as de las hojas de ser
v'cios, (\e hcchrs y demii.s documento~ que acre-
dr.ten su aptitud.




La re];:¡ción inserta a cantinul'c;ón de la re:!tl· or
. den circular de 22 del af"tuat (D. O. nDm. lR7). r,,""
ferente a asistE'llC·ia. de jefes y oficia~es de Caballe-
ría a las Escuelas prácticas de su l\rma. se en-
tenderá amlllíada en el sentodo de que el coronel
D. Miguel NúñE-Z dé Prado y Susb'elas, Inspector
de la quinta Zona, Pecuaria y en comisión en el
servicio de aviac;ón, se ,agregará :>.1 reg-imie~to
Hús'lres de la Princesa_ p"ra presenciar el ejercicio
(~e doble aCe1:ón del misIl?-o-.
26 de agosto de 19~4.
Señorps Can:tanes g-enera:~cs de la prim;r~ y quinta
reglionefl.
Señor Interventor 9;6nera1 del Eiército
CONCURSOS
PLANTILLÁS
Oi1'C'/d<-r. tas p'al'tillos (le lOS Centros d 1 Arma da
~Rballel'1a q¡'C ~e e"pl'('f,an a cr'ntl nnaclón, qUi!dartl.n
efo.rmadas en la. formo. que .!'le indita.
26 de ag06to rle 1924.
Circular. Se anunc:a a concurio una vacante
de teme.nte coronel jefe de ertudios y otra de
tenj~nte ayudante de profesor que existen en la
Escuela dp. Equitac;ón Militar, para que puedal
ser solicitadas por los de dichos empleos ;del arma ,
...
ó' ::;l C(l .n ..¡ 1"')
"
o ..










Academia Caballería ••• •• .
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ü- () 'tRETIHOS ::;t: Ol-e!:! apl anes geneI a,es e a sex a y Sl;P !Ina ra-
Se concede el retiro paro. los puntos que se indican giones.
en la sig", :ente rdo.. :6h, al jeto y oficial dO' Ca.balle¡',R,
eompr¡>nctldos en l!lo misma, la.~ando ba_;a. por fin del Sefiores Capitán general PreJúlcnlc del COI1.~e.io Supre-
corriente filS cn el Arma. a que peltenccen. mo de Guerro. y MaJ-Ína. e Interventor general del





t •• L•• .. ,.
-.
N........... IJ.I J.IOII urr"~ 1IIl1;p__ Cuerpel .. que JI'ft'-
..... " le• nu'fUlal.a
- - .-._----- _.~._-_.
D. JIJIll'l "á\I ~{~rrl .- ••• " ••• ,. •• ~nmte (C:;, R.), . fecto ,16.° rf'i de' rVI. "4 \l'torl~•••• .. Al1va.
» o.é Vah:ncla R,.m 8 .••••••••• _ r~nieQtc (E /f .1, Icop6alto ,e clLualloll 11,'1'1" 1'1-
t.IC. oc 6." ¡l'lla p<culrlll ~aleDcia f', f ••• Ciceru'-
ti U~nelal encll,~aClO ele¡ "e.paCD("
DoQUJI mi TJ¡·¡;¡a...
21 d.-: agosto d1e 1:;1.1 ,... O.O.dm.l90
---_ , - _.•._----_.- - - . .:_-- .__.......- ----- ._-
ASCENS03
APTOS PARA ASCENSO
Se autoI'iza al general de bri;;ada honorario,
D. Antonio Garrido Yll~án, para usar sobre el
uniforme las insignias de Caballero de Gran Cruz de
la Orden CIVil de Alfonso XII y que se ~ anote
esta circunstancia en su documentación militar
en armonía con 10 dispuesto en !a Tea! orden cir-
eular de 20 de noviembre de 1883 (C. L. número
387), y artículo 27 de las inl"trucc on~s ¡.,raneraJe.s
sobre redacción de hojas de servio:o de 31 de ju-
:10 de 1881 (C. L. núm. 340), no procediendo su
inclusión en el «Anuario Militar>. por no figura!'
en éste la expresada -condecoración.
25 de agosto de 1924.
Señor Capitán general de la p-rlim'era re¡:-jón. ,
el Oen~ral ~l1carll.dodel <lespacbo,
Dl:1QmI _ Tftlr.&N
Se confirma la declaración de aptitud para el
8.<1Censo hecha por V. E. a favor de los oficiale.
de ~ Cuerpo comprend·.dos en la ~ii'Uicntc re-
lación.
- 25 de ago8to de 1924:.
SeñOr Diréctor general de Carapinero8.
Tenientetl (F.. Ro)
D. Pedro Jiméne~ Doa:níniuez.
:t E;pifa.nio Valle Fernández.
Alférez (E, R.
EXCEDENTES
S8tdll1 de ArtlHefla ; Polanoo, adieión del pasador «Lanche> en la Me-1 dalla Militar de Marruecos. que posee.
CUOTAS FINALES Cap.tán de la Guardia Civi~ D. Pedro Cortairc Eli••
I zagaray. - Medalla Militar de Marruecos con e~le re9Ue1."f'e fe sean reintegradas 500 pes~tM, iro-. pasador «Melilla>.
porte de cuota final, que como voluntario de Afri- i Cap,tán médico de Sanid&d Militar, D. Narciso
ea. y acogido a l.a ley de 5 .de junio de 1912, per- f' Barbero Tirado, Medalia de Arríes sin pasador.
eibió el, forjador -del Grupo de Fuerzas Re~tara'i
Indígenas de Tetuán. 1, Aurelio Mon:eón Benito, Ir 25 de agosto de 1924.
en el regimiento Cazadores de V¡t,ria, 28.* de Ca-
ballería y que le han sido descontadas, en virtud Señores Capitanes genera}€s de la· segunda, tercera
de lo dispuesto por real orden ,de 15 de novicm- 1 y octava regiones.
bre último (D. O. núm. 255), por hallarse €U el I
mismo caso que el de igual clase SiIverio C:emente
Duarte. 8 quien por re.'l.1 orden de. 7 de.. noviem-..
bre de 1922 (D. O. núm. 251). se le conccdJió C'3te
beneficio, y carecer de efectos retroactivos La de 1
i de marzo ite 1918 (D. O. núm. 56).
25 de agosto de 1924.
Señor Comandante general -Ce O:uta.
Señor Interventor general del Ejéret¡to.
Que.da en situac:ón de excedente sin sueldo en
la primera región y afecto a la Comisión de In-
"f'estigación de Industrias civiles de la misma., d
auxiliar de almacenes de segunJa el se de! perso·
.al del material de Artilkr a, D, Ratr.ón Gonzá <)l.
Sanz, de cOllformidad .a lo d:spuesto por re!\! ~.
crf'to oe 22 np. p.nE'ro y real orden cireulM ne 6
de febrero última (D. O. ;núms. 20 y 31>, por P1""8-
tar sus servicieS como encargado y jefe d~1 taller
de reparaciones de automóviles de la. Casa Gar-
eia Rivero, de esta. Cnrte. .
25 de agol!to de 1924.
leñor Capitán general do la primera rezión.
Señol'f's G€neral Prp.sidente de la JU'lta Central, <'le
Movilización de Industrias civiles e Interventor
general ,de! Ejército, '
INUTILES
Ca.USl!'I. baja en el Ejército por haber rel!ult&do
inútil ,Para el servicio y carecer de derecho a in-
~eso en Inválidos, el roldado de Artillería, Jaime
Piñol Anguera, se&Ún acorda¿a del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina de 6 &1 mes ·a¡etual,
por cl.\To ATto Cuerpo 8.e le hará el señalamiento
de haber pasivo que le corresponda..
25 d~ agosto de 1924,
&ñOoT Capitán ¡;tenera" de Canarias.
&ñorell Capitán general Presidente da! Con8ejo
buprt:.mo U~ I..fUtlrra y Marma e Interventor ~e­
. nera.l del Ejército.
al Oeneral encar¡¡;ado <:le despacho. ,
OoOUll nI!> '1'Jin'O.&N
.... , _lIÍ... ....'li ......... iI ff/J..,."".....-.... .....".\~, ~" ........ - ...
lKeroa dlJ.ttttln , IsaDtDs 1IIIrlla
CONDECORACIONES
, Se conc&de el empleo superior inmpdr'ato. con la
&ntiaiied.ad que a. cada uno ee le señala, al peno-
nal de eH Cue-rpo, que fii'urQ en la siauionto re-
1aci6n.
Se aprueba In concasión .de l"'s condecorac:onilS
que se indican, al jefe y oficiales que a continua.-
.ei6n .e exprf:."fiIan:,
Comandante .de Ingeniero!, D. Mariano Zorrilla
25 de ai'08to de 1924. .
St"ñor CnmA.ndante ¡-enerat de Cuerpo y Cuartel
de Inválidos.
Señor In~entorgen·e.raldel Ejército..
o. O. 1\LW. 190 21 ~ qMto dé 192•
..._="'=':":~.:':'."':'::":---: •.------~-----"';;:'---------;---_'----- .....- '"'-''''''"---







qlle se lQ conllere




) Lorelu;. N~yalón de Fez. • . . • • • • • •• . . . . • • • . • •• • •••..• ,
• Ovi·1io e .1 Puente....... . ••.•..
JI S Iy_d.r "iluel Fi¡¡¡;uerola, ..
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CARABINEROS
Se del!est,ma petición del vecino de Lladol're (Lé-
rlda), Jacinto R-os Bringue, en supl1ca de ingreso
en'"Carabiúeros por no hd:¡,erse hecho con~tareIl su
primera solicitud ni 'en el cerb:fieado extracto de 18.
copia de su fil'2c ófi e1haber sido herido -en campa-
ña y en la actualidad llevar más de dos años sepa-
rado de fiLas.
25 de agosto de 1924.
-Señor Director general de Carabineros.
Señor Capitán general de la cuarta región.
DESTINOS
rio Oficial> núm. 27), D. Gabriel Vázquez Cabre-
ro. causa alta nuevamente en dicho Cuerpo. en
h~nClón a h hérsele n ctificado por otra .de 4 .del
actual llit. fecha de su nacimiento y no cumplir p)1'
.ello !a edad reglamentaria para el retiro hasta el
13 de enero del añ6 próximo venidero, siendo co-
locatlo ero el' escalafón de su clase en el !ugat'
correspondiente.
25 de agosto de 1924.
Señor Director general de la Guardia Civil,
Señores Capitán general Presidente deL Consejo Su
premo de üuerra y Marina, Capitanes generales




De acuerdo con lo informado por el Consejo· Su
premo de Guerra y Marina, se deniega el ingreso
en el Cuet'Po de Invá\idoo al teniente de Infanteri!l
(E. R.) D, Juan Barcp.ló Muñoz,retira.do por inútIl
25 d~ agosto de 1924.
Señor Capitán general de la cuarte. región.
Señores Capitán general Presidente del Consejo Su:-
premo de Guerra y Ml'lrina. y Comand...nte i'e...L~
,..al del Cuerpo y Cuartel de Inválidos. .
Se concede ingreso en ese Cuerpo eomo pa.isano
al súbdito checo-slavo, Carlos Giusig S.ux, !.icen
c;ado por inútil y ('on e1 habE>r de un cabo, empleo
QU'3 se le concedió en el Tercio de Extra.n.iel'O'8 ;l?0l"
mérit08 de guerra al ser herido, como comprendIdo
en los artícul.oil primero. segundo y séptimo del
vigente ~lamento de dielto, Cuerpo. _.
25 de agosto de 1m.
Señor Comandante general- del Cuerpo y CUSorWl
de Invá.~id08.
Señol'e8 capitán general Presidente del Consejo Su
premo de de Guerra y M,:¡,rina, Capitán general
de la prime.rs. región El Interventor j¡'El1leral del
Ejércítu.
25 de agosto de 1~24.
Seí5.or Comanda.nte á-eneral. del Cuerpo y Cuartel
d~ Invil.l·ldol.
Se concede inl':reso en ese Cuerpo al soldado de
Infantería. Iluminado Sánchez Molina, licencia.do
. por inútil.
'!Taduce francf!. Dos afios. un Tl)(08 y veintJ.cl1"co 01'''1l
le llelI:'VI.ciOl en Africa. Once meses y diez y ll1eo1ll cUas
de abonoa de. ('ampafla. lieccmlJeh~ado tOn dl>e crlK:es
rojas del Mérlto Militfl.I' de ~eg>undA rlac:e y Meddla.
de Ml!IorrueGO'l con pasador Tetuá.n. Se halla. en pol>e!'i6n
de una. oruz blanca de segund~ tlut> del MérlJtn Mili.
taro Cruz 1 Pllwa de San Hermenl'gl.ld& '1 medal}a de
A1fQIl8O XII. TIene una nota 1fl.udatoi'ia en l3'U hClj-a. de
hechos y ha. sido tal' citado cinco veces ptlr el huen es-
tado del reg'mif'nto de PontroneOOll, a que perterec1'tl. '!
otl'Oi serviciO!!. Ha desemp~nllilo oomis1ol'eft de a'Ul'n~r
de Mayorfa. otlda.1 de IlJ¡nll~. '1 d~tdL.lj,,,, ,\idp pro-
fesor de la ,.A cailemle. del é'l~. ~, pTó'i'e-()l4 even-
tu:al de la Academia de Ingen'('lY\l!I'f maqU'nlllt$l! de
la. Armarla. Es a11 tor de obr8.1 que l,irve.n de .texto en
1.. Academia de Ingenieros.
Se design~ para. octllp~r la pla7ll. de jefe d~l ~tall
J Contabllidarl de la. A"auemia de In~'nielo", ~n· ne a·a
.. concur~o por na; orden circular de 21 de juniíl, 111-
timo (D. O. oom. 139). al teniente ooronel de dicho
Cuerpo D. Cárlos Masquelet J acael. con d.stino en lB.
Comandall'!J'" de Ja Base NlJ.v~ de El Ferro!.
26 de agosto de 1924.
Betlior Capit6.l1 general de lB. quinta re?lón.
!etlores Capitán general de '4 octave. región, Inte""'ertol
general del Ejélciro y Dhe<;tDr de la Academia de
1ngenlel'Olil.
de,a, a voluntl'l.d propia. en la comisión que corno
profp!'ll'll" d"RnmTIPñ'l en 1" AC'añpm:a de Ini'l'Intería.
el c"pftán D. Víc:tor Martín.pz Siml'l.ncas, ;nC'orpo-
rindol!~ a su oP8tmo de plantilla en el re¡imiento
de Infantería C6rdoba núm. -lO.
o
/ 25 de ai'osto de 1924.
Safior Capitán ¡reneral de la prime~ re,i6n..
Sofiorefl Capitán ¡reneral de la sei'Ul'/.da 1'Pi'i6n, Inw
teventor i'enera.J del Ej¡§rcito y Director de la
AcademIa <Le Infantería..,
GUARpIA CrnL
El lIuboftclal de 1.. Guardia Civil, retira.do par
»eN O.J:\..."u \:..rcU.LI:l.r úe l." de feb2't!ro último (cDiar-
, Señores Cflplt,ín general Pretidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, Uapitan g·enera! de
.la l,rimera. re¡¡;lÓn e Interventor geneTa.l del
Ejército. ..
000
.. .. . b. O. nl\m IOU
•
Se P"l'lc"'':¡'''' l;C'''TIC'il'l p:<ra contraer mat' ~
d - M • rlmonlOcon. o.a ana BJJ:nco García,al teniente rlp. Ca-
rab'.n, rof'. con rl("f't:no f>TI la Co......ppñía exenta de
MeLilla.,. D. ARtonio Rodríguez Bolohio" '
25 de a~sto de 1924.
Señor Director general de Carabineroo..
Señor Comandante general de MeIillá.
OPOSICIONES
CfrenTar. Se COnVO(;~l a olJosicinnes pal'S cub'(~r
por turno corrc!p<-r.1liuntl1 y conforme ocurra'.l Vd"
C.1lltes. 15 pie ~ J.S .10 m'islcl'c mll.yores de tp.r·'erfl
clase del EJérclto, con arreglo al reglamento y pro-
,i'ra';1a aprobado por real orden c:rcular de 24· de
n?v,Iembre. de.J~ (D. O núm. 2'68) • .dando prin-
~lplO l~ eJerCICIOS de las misma.s el día 1.° de ene-
ro proxlmo.
PASES A OTRAS ARMAS
Se e1d~inade la e8<;8.1a de -aspirantes a in~r¡>80
en CHrab neros. al ten'e~te de Inianteri'a con des-
t ' •. , ' /
.... ~ ~~ - .,'t'<-••' <\ndalucía núm, 52, don
Gmllermo We1folouski Zafdo. . " .
23 de a¡;¡osto de 1924.
Señor Director general de Carabíneros~
Señor Cs.pjtán geneul de la sexta. ,región.
liCENCIAS
•Sé conceden 25 .días de licencia por -asuntos pro-
pl~ para Burdeos, Lourd€'8 y Parls (Francia) al
C.aPltán de 18. Guardia Civil D. Jesús Ló¡Nz 'L:l.-
puente.
25 de agosto de 1924.
Señor Direct.or general de la Guardia Oivil.
SeñOl"'\l Capitán general de la sex.ta región e InteC'-
Y@tor general del Ejército.. ~
•.....
VUELTAS AL SERVICIO
Se concede la, vuelta. al rervic:o act:vo, al e&-
cribiente de primera clase del Cuerpo Auxiliar de
oficinas. militares. D. Gabriel Puente Tort~sa" da
reemplazo por enfermo en esa. reglón. quedando
disponible en la IrÚsma, hasta. que· le corrcs}H;r.da
obtener co\vca.:ién,
25 de agosto de 1924.
. .
Señor Capitán ge:r;leral de la séptima reg:6n.
Señor Interventor general del Ejército.




:Se a.prueba. el plan: de labores ele! «Malerlal de caI1'
pana de Intendencia» para el ejercicio ;le 1924-25, a.~.t
l-omu la distrlbu<:l6n de los CI'I ditAlll blgui\mtes, com-
prendidos en el mismo: capltLb'ó 'sóplimr.). artlCulo se-
gundo de la. Secci6n <marta. 92&.0,·0 pe:"etas, y cap!' ulo
quinto, articulo srguJ;luo de la Set'Ci6n d6clmo et·cl1I'El.,
1.200.000; pr'o<.:ediélld· Be I'(;!' Ilubastu. a las a iq I:S'C 0-
nes, cuyo importa seu. BlI[lel10r IJ. :¿5 000 pesetas.
20 do ugO-'> Lo uu 1U24.
Sef10r OGll'l.el'ul Jefe del Ejlatlo Mayor Centrol dol EJór-
·cito. '
Se'fturcs Oaplt!tl1Gf.l g('nc¡'aks 110 Ins rcglonC:!l y de Balaa-
res y Canar<1us, Comllllunnws gcnc.wltl~ do Molllla y
Oauta e lntenelltol' gC!l{'l'ul del h;júrcil,o.
I!:I Oe :~ral ·"c,rll'c1O ·I~l rt~,pa.cbo,
IluQtm .. :r..ro.....
empeñan los 'Cargos de Director gen~ral de Segu-
ridad y jefes supenores de rolicil'l g-uoornativa. <la-
hiendo surtir efectos ec;ta dlsp,-sición a partir de
1.° .del mes próx.im.o pasado.
., 25 de agosto de 1924-
SeñorM'
Coronel
D. Vicente Tomás Tiz01, .del 14.° T-ercio.
Tenientes coroneles
D. Agustín Alvarez Navarro, del te!"cer Tercio.
>. Federico de la Cruz Boul1osa, del primer TÚr"
cio de Caballería. ,. '
;)o J"osé "Sartiurio Bodrívuez Ári:l.s. del 14,0 Tercio.
;)o Ii;llacio Reparaz RodrTguez Bae~ .del primer
Tercio.
Capitanes
D. Ramón Albarrán Ornóñ@z. ilel 14.8 1'f'r"'o
> Ro!!,€lio <rt>nzáIez Forres, del primer Tercio &J
Caballerí.a
. Tenientes
D. Valeriano Dominl<O Barredl). del primn Tercie.
, Justo W"t"lelta Peña. del 13.0 Terci'),
> Luis Alvarez },lauurgd.. tiel prim~ T¿r :,,') de
"Caballería.
:. C'.e1estin:o Remando Garcia. del 21.0 Tp.rcÍo. "
:. Simón Vázquez Cabrf'ra,. d"I tercer Tercio.
:. Luis Castell Sal.ido.. de la Comandancia de Ca.-
narias.
> I~a.cio Pizarra Corrales~ del prirtler Tercio de
Caballería.
Alf~rez
D. Diego del Valle Trigo, del primer Tercio.
25 de agosto ?Q 1924.
Señor...
MATRJMOmOS
Se c~ncede licencia par." COl'ltraer matrimonio'
con ~ona Francisca Bernabé Gijón y doña Manuela
Cat~lina Santos Ramírez, respectivamente a los
tementos de la Guardia Civil. D. Germfut Corral
Castro y D. Manuel Franco Pineda..
25 de agosto de 1924.
Señor Director genera,l de la Guardia CiviL
Señores Cap:tanes generales de la primera y se...-
gunda reglOnes.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Circular. Los jefes y oficifl'¡f~s de la GUArdia Cí-
,.il 'que prestan servicio en el Cuerpo de Seguridad,
cuyos nombres S6 expresan· en la siguiento rda-
ción, cesarán .de percibir sus haberes por dicho
i IllStituto, en virtud de hAber sirlo inc!uidoi! áiltos
en el presupuesto del la Direc;~ión genera.l d,o Se-
,i'Uridad siendo dados de b~jll. aclministrativamt'nto
en los Tercios que tam~én se mencionan y conti-
nuando disponibles en las rp.gionee en' que actu ¡i-
menta se encuentran. en anel.l( gía 11 lo resual',¡o
para los co;ronel~s deJ repe.tido' Instituto q'ue des..
___-' ~ .. r . 4~"",~ _
;,l-* Ii~t.dd*
-:;:---- - . ....-.. .._.._._..,....----------~-----
2') de agosto de 1924.
guiente relación, correspondiente a los in.~trum('n­
tos que en la. misma se indican, 1\ cual re vel'ifi-
.cal'á el día 25 del próximo mes dc septiembre, a la
que podrán concurrir los indiV':duos de la clase
m'litar y civil que lo deseen y .reunan l.as. con-
dicionE'S y circunstancias personaJes exigidas en
las disposic:ones vigentes.
Las so~icitudes se dirigirán a los jefes de los
SltáDIl le Infunteñá I cuerpos. terminando su adm;sión el día 5 del ei-
-do mes de septiembre.
OPOSICIONES \
Crrcnlar. Se anunc:a la. opos;ción para . cubrir
las vacantes de' m(;sicos. que se expresan en la s:.. 1Señor...
\ . . 1
'. DISPOSICIONES
~.. de la Suhlreeretaria y Seccio~e8.de este Ministerio~ y de l.aa Dependencias centrales.J -
" De orden dd Excmo. Sellor General encargado




de la plana mayo!
- 'ombo o ca'a, timbales o c.j!! •.•.••.••••••••
I 1!' '"' ..~C .. lr o oo.. .. _ ~ .,... .. "
3' H.t,o. c~j •. fI 'uta o flauVn. • •• ••• • •••••.••.
3" I 1'0" p. Yf1aula .• ••• • •• ~ • • • • ••••••.
2 Ofllt"d , •
3" 'J"'Ot" YnO'llhardloo••..•••••••••.•••••••
:1" "lauta, fl,scoroo y \.rOll pa..... • •• • • • •• • •..
-\' 'ornetfo" Fl... ta • • .• • •••••••.•••.• • •••
~ -";aJ('ofón ••••••". • .••••••••.•••••••••.
~" aja. c arin..te, .»xofón b'io v troJO p·ta .. , ••.
, .. roetln, fliscorno, b.}It:lb8ldino ••••••• , .•.•.
:l' Raio y fl.scorno • . •• .••.•••• ..'....... •
{" Cl'r1n..te y Tro' ¡>a'. • • • • • •• • •• •• ••••• • .•
( • ~.Xof· n " "'Il""" "" ' "' .
0\,. fr'ltJ'l'bón......... • " "" " ..
:1 a Tromp41, trombón y cluln< te •• • •• •• ., ••.
Reg. BarbOn, 17 ..
l<1e1'l1 A.lm..-ns , 8 .
Id...,m eue Cd, :n .•••• .,. • . " ••• ! .
ldetS> h b j 1', \2 .
!'..m Marb, 3' •• ; •••••.••.....•..•.•.
He ~ Condonga. 4 ., . ••••••••• • •••
Id,.,m I:s¡> TI-, 4". : , • • • • • • • • • • . • • . • • .• •.
1 Ir ro ""0 Q ,iotfn, 41 •••••• • •••..•••••
1 em Alo va. " •.••.• • •.•••. ,.... ••
ld..m Melilh. 5- •••• ,... • .
Id ..m •••••••••••-....... ••• • •••••••••••
Idero·S~r'a,1 ,b9 ..
ld..m Cllrt 1('''., 70 .
ldem la"", 7 • • • • • • • . • •• •.•• .•• • ••
B \U ~<1ot.!'Ia A. bat.: rnr 'Gel', ~.o Ca:hoort's













1 .{ ·uoa.31 blU.
----------------
.. ~~....~.1 _~ _.". MM' t
el Jefe de la Sección
Antonia Lasada
I





Ch·cuJar. Se ~esuelve que el soldado .del regi-
miento <le Cazadores Almansa.. 13.0 de Cab"lIería,.
MAnuel Ga!'( in. Martínez, p' se destinal;1o a la cuarta
Sección <le la. Escuela Central de Tiro.
25 de agosto 'de 1924.
Señor...
Excmos. Señores Capitanes gcneralee de' la primera
y ,sexta regiones e 'Interventor general' del Ejér-
cito.
11retcHn general de la Guardia tlvn
Infantería
D. Nicolás Ce.rnuda Il1án, ascendido, de la Ca-
mandanc'a de Córdoba, a la Comandancia de
Segovia forzoso.
» Juan M&rtñn Rodríguez (1.°). ascendido de la
de v,zcaya a la de Logreño, ídem.'
» Anto1'l~o Ferra~ut Garc~n. ascendido dE; la de
1 Ali'cante, a la de Valdncia. ídem:
I » Antonio Ramos Núñez. 8.F.cendido, de la de Ciu-
dad Re.a.l... a la de Cuenca, ídem.
:t Juián Arévat.o Bdarano• .ascenditdo, de la de
. Córdoba, a la de Gerona. ídem. .
lO 1'edro Sastre Caimari, ascendi~o,' de la de Ba-
learM . a La misma, ~dem.
1 » José f'cha Már.quez, ascend 'ido, de la de Ha-
.-1 .... ;"" " 11\ -él'" rl\1'1l\r:l'll'l, íflem.
:. Juan CO'rcuera Piedrahita, de la. de Logroño, a
,L 'U(J uUlyuZCv'á, vulúntario:





"He tenido por conven,iente dñ&poner que 106 .sub·
Cl:fteiB.lea que se expresa.n en la fligtlienta relación
,-ue empieza con D. Nic~lá.s Ce'rnuda Iná.n y ter...
mine. con D. F'rILndeco CMtro' Rddrígup.1., pRRrln
a rervir los de.std,nol! que & elLd", uno se le ileñe.la.,
debiendo tene.r t'fecto el' alta '1' .baja respectiva. on
la revista ('le comisario de septielnbre pró~imo. .
Cab41~ .
Do Eva.rlsto ·Garcís. lij,l,r-cia;··a.scend~do,. &e la de
Gu,ipúzcós. s. 1& de Sant:e,ndet', fONOSO.
") Fra"lcisco Castro Rodri$f1,1E1z, de le. de SantM.-
del' a. 1.& .del 1.0 de CabIl.11eríe., volunta.rio.
..Madrid 23 de ai'osto de lQlW.;
P.A.
... .~l Oeneral SlI&dfreetor,
?E&AS'
P ABTlI Ha OfiCIAL Zonas
•
8.... te S-ms M_taos ,ara clases 1110 500P1Ila eate¡oria
J MUlila'OS .,. Anu de hda.Iteria
en eumpli1'llWlto de lo dispuesto en el articulo 11 cúl fli-
glamenio DOT el que se rige esta Sociedad. u publica a con-
tllUlDdón el importe de las cantidades remitidas por los
Cnenws y personal asociado, correspondiente al ma de la
'teM.
1 .. f.O 171,M
2 12660 .1 105.10
3 lJOtl3 42 2l:s1,óO, 180,50 43
"5 121.50 « 131,4"
6 .lH.90 45 loc.<tO
7 ló5.2e ~ 1li,75
8 101,40 41 138.10
g lob,35 4a lb3.75
10 11190 49 127,35
11 31lJ¡tQ 5(}
"12 Jt 51 Jt
13 lO 52 153,50
14 13 .!!o 53 140.~O
15 191.05 !)4 137,&1
16 8••05 55 ,.
11 ltU!) 5() 13'/,95
18 J5¿,M 57
"19 127,')0 58 12,oe
2{l 15.30 59 203,75
21 14,{},50 6ú 321 lO
12 149.75 61 107,~
23 142,!>O 62 92,l/5
l4 131,60 63 lO
¿5 l:.'$5,1l5 04 116.80
lO 1:l1.1J5 65 1:l:,25
n h200 66
"28 :2:¿,70 ó7 1 915
29 103,70 ó8 300,,)0
.ro 1.:14,00 69 285,OS
~1 ,. 70 131,60
32 151,00 71 lU,75
33 aO.45 72 lO
34 171.1>5 13 142,10
35 168.95 14. 100,60
3b ];,7.00 75 1,11).15
31 112,50 76 147,85
38 20835 77 100,+5










































i;JJJ IPalma. • ... , . ,
» Inca.. • • • •••. .. ••. *
" Ibiza ••••• , .....




























CésttrOl, Dep«¡;¡de¡¡dAa r CltCI'p" diw-er"Jt ICal1U
Ból1. de Inatrucción ••••••••••••••••• .• ... ~
Orupo de Fuerzas Re¡u1a.rtr. lndf¡enaa, 1. , , . • • • 164 as
ldem tel., 2" 11 t • • • • .. • • .. • •• .. 11 111..... •• t 15G,0<>
ldem Id., 3 , ,. •. ti...... •
ldem id., 4.".. .. .. .. .• . . .. ,. , ti • • •
laemid., 5. • • ,.,. J57,80
Mtbal-lll Jalifiana, 1•.••• , •...••. , ••••.•.•. , • . . • lO
I 'cm ic.f., 2, f .. "........... Ii... • .. " 11 .. • .. .. .. JoIdem Id,:3...................................... .. ....... ..
Idem id., .4 : It '" " .. .. .. • .. • • • .. 1-
I 'ero i'1., 5.,., .• ,', , .•... ,..... . .. . ," 8,85
Penitenciaria .Militar de Mahón•••• , ••••••.• , •.• , "
Bri¡ada disciplinarla •• ••••. .,., •• , •. , ••. ,.. . ..
Tercio dt extranJeros ...... ,.'''' ...... , .. , 366,90
AClldemia de Infantería ••• • . • . , •• • •• • . . • . ... 00,80
Colegio de Mal- Cristina ,... 7J.YO
Escuela ('entral de Tiro •••. 19.80
Escuela Superior de Guerra ¡,::lO
SecCione!> de Ordenanzas ••..••••••...••. , ," 34,55
Alabarderos ../ • . .. • . • . •••• 26,25
Pa¡,:ol de socios volulitarios , •••••••••• , , •• , .• , I 46,05
Los cuerpos que se citan a continuación, han satis/echo
las cuotas del me8 de junio, después de la publicación
en'su l;orrespondtente 4Dtano OficIal.,.
-------------_._---_.
Cantldades
J.' , ~ . . . " , ...
R,c¡lmLelttoa Canlldad•• Re&lrnlentO'l Canti·
. .........--........ ' •.-......... ........_......-;. ._....... dad..
8a ..nOMI dI Cu..oor.. Cant!o cid-. --dMloN ......
_..__ ._- 1 210,00 59 259,65
2 . 132.91.1 60 318 90
•
,. 13 65,55 11 323,60 02 • 91','1O2 124,40 14 0'),4:11 12 1¿9,25 tI' 120.~5
3 0-1,4;- .: 15 60,55 n lM,60 OO. 109,45
t : 16.4.0 rO M,60 Ir,¡ 1'-\~,::lQ 08 1'93,2o
5 101.70 11 110,70 :.1-1 133,00 69 2132,'"5
ti 99,2.J Il.l 113,05 31 1,)6.25 73 143,1o
7 • 19 51,9' 37 121,40 75 104,258 r2.l~ 20 49.25 4:3 121,\.15
1) 104.1,oQ 21 Y,55 41 132,45 tl,atalJ.cDt. ClIDdo...
10 9S,W 22 18,15 ..s 178,35 -
...-_ ..._-
H J17,~~ 2.! 17,30 51 73,10 1 128,95
"
liSIO 1 5/ 143,10 '/ 99,80
1
o. <>: ñtm.190 2'f de agosto dt,1924 ('A3
--...;..-~--------------_-':"'_...;..':-_---------..-.........,~,--_.----
1 13,30 19 6,+0
:& 9,35 23 7,20
3 7,10 24 '1,~
7 ltí,ro 25 9,~
8 ' 7,20 .ro 17.95
12 12,'15 43 9.45
13 2755 '45 11,50
14 6,75 Palma •••••••.•••• 4.5 1
16 19.45 Tcnt"rife .......... '" 5.05









.. ,""""" 1. ."-
Reg¡mlentlil 1... • •••••••. ' •••• aunl .
Sec< cbtri s Mtli la •••••••••••••• idem •••.•••
Regimiento 51.••••••••••••••••. m yo ..
Zona lS•••••••• ~... • ••••••••• ídem •••••.
Idem 22.. • ••• idem ••.••••
Sectetasios MeJilla. • • • •• •• •• • •• •• ídem •••••••
1.M~ f2W .. da •~ .... """",..
tillo loo tJ:lfDI:aa d:Ir le» .... qw ..~ 'Ilt., ....








R~uWea,3 .. 11 •• 11 11 11 • 11 ~ • 11 ••• 11 • 11 •• 11 11 •
Idem, 4.. .. .. 11 11 11.11 11 11." 11 .
MdlaJ.-1a Jalifiana, 2 •••••••••••• .! .
Pcnitc11Clllna . •••• ••••• ••• ••• • ••••••.••••••
B:i~da Discip inaria 11 ., •• ~ .. - .... 11. 11: •• 11.11 •
Secre años 2..• re2,lóo .. 11 11 11 11 .. 11 11 • 11 11 11 11 ... 11
Secrc..tal _ Melilla .. 11 11 11 ... 11 11 ...... 11 11 lt 11 • .,
Madrid 31 julio de 1!r.24.-EI Satgento Caje~, Godo-
fredo Santa Clara.-ElsugeJlt. auxiliar,Gm7krm. BejeranO'
Olluos.-EI Suboficial Interventor,A~ R. Atbutei.-
V.o B.- - El teniiJ1te coronel Yiccpresidente, Eml1lo de los
Ctuc &nifu».
27 de agosto .te 1924 D. O. lolmn. 190
GODEGIO DE HUB'QBANO,s
Arma da CaoollRría.-Consejo de a1minlstrac:ión del Gnlamo da 8anti82ü .


































.Suma el capital ..
&ma el Haller ••••••••••
Por gastos efectuados en· la Secretaria •••••.
Por la cuenta <kt .gllllltos generales De Valladolid ••••••••
del Cole¡i.o • . •• De Carabllllchel ••••••.
Por la idem de alimet1tac-ón de varones y lo
de alUmUfJS peQSUJU1~latl.... • ••••.• " .
'Por la ld~ de o.ida.a ...... lo • " • " • .. .. • • • ... • ..
Por la id. de gastos de la imprenta. • • •• . .
lUberes de pr,,[~ores y emplead01l.civiles .
Pensiones a loa hu6 fallOS mt':nores de eaael
• lde'D ti hu(orfanas fue· a del C. leRio pi"
f¡¡lta de l -cal. •••••.••••••• • ••••••
Id"", a h ..u'rfanos en 'os reg m.t'ntus.•••••
Nómina -e sueldo'! de jer"':5 y ficlal"lI •••••
Gastado p"r las hul'Ifanas en I.s _Ruas dO'
Mt'dina •••..•.••••••••.•.•••.•••••.
Idem ron motivo óe la festivi"'ad óel SRn G
Patrón del Ar",a: va, ones, 5:J4.45, y ntñ s,
1S.·~~•••••• ...... '" •• If' .....
Cuenta -oe ~aatos <1,,1 alumno de lngeh¡t"ru$






_peltetU 11:· \ H_A_B;..E_~ _
UO.303 73 En metálico y cuenta corriente en el Benco
t
de Espl'ña. • • •• • ••• - ••••••••••••••••
En la cll.ja.del Colegio de Valladolid, a dar
dlBtribuCÍón. ••• •..• •••• • • • • • •• .
25 ¡ En la calll del Colegio de Carllbanchel, a dar
,.' ~ distrlbu-ciOO .. • .. • • ... ... • • ... • ... .
1 En la caja <te Secretarí•. en efl"etos por (l.)brar
, En una acción de·lA Cooperativa El"ctrll.<k
3}! 106 Carabooneheles. 50 pesetas, Y~n l.a ·fian·j RI dé! tt"lt'fono de Vista Alegre, 75 .•••
07 ! En un recibo d~J. apoderado del alumno dt'




Sumtf el Debe •..........
{' ·f CúotU de socioa abonad •• personalmen-
te, ¡)01' 105 c\lel"'l»5 y ¡:><K 105 habiiiudOl!i (l,
Oasea de las !tegtotles .' •.••••••.•••
Re.:1D«10 por donatiVo-. de jetes y oficialea
Abonarte por los cUf"rp<.>s. t"n el Colegio 'j t'
Secl'etllrílt. por trabajOll hachos en la Un-
prenta estllb'ecida en aqn& •••• • .•• ro
idem por la Hacienda, para el [.indo de ma
te. ial del I 'olegto •••••••••••••••••••••
Mem por 1_ misma para dotación de emp1ea-
dOll '! sirvientes cIviles .••••.••••••••••.
Rl"cibido por pensiones oe alumnoS militart-s
Idem por honoraü?i de alumno. de pa!!'
lQt'm por ~Ido d... la Caja Central y abonaré
expedIdos•.•••••••••••••••••.•••••••••.
ldem para lIuddos de i fes y oficiales ••••••
ldem por donativo del 10 pUl' '(.0 de premi()~
en 1.>\ concur-O:5 h'pi 0:1: re~ialleot 5 de
Tr'" iñ , 1"lO, YCalatraVA, ~o.. . ••.•••••
kI,"m td. el dla de '"a nti ¡:o: .~lo!imientGs elto
T.t'vino l' " Y Se "cnt"ks a.a 20n.., ISO..
td..m t '. elel cnronel D. Julto R. So'a·,o.••.
Id' m por la peOlllÓn d·" l· CI'UI la'lrelld, dt'
San P'ernann<, de ('apiU.n f<ll,ecido D. Die-
go P..cbeco Harona. ••••••••.•••.••• •
ldt'm por ¡ngrebos , e l. huerta de Caraban-
ch~l " .
& i Úllcia ~1t ttn dtl mes ¡mJrimo ptUado •.
NÚMERO de socios en eJ presente mes y huérfanos hoy día de la fecha
== .-
'"' ~~ ... ~ g '"' i ~tI. -;}.~ i ll-• J :l l:l ~~ i .¡ ¡ ¡: ~ "": I ¡ :;¡ III r
: "" : i : li · g r .: II : e: . · el .~ ~ 'c:r: :f :i1- · .. .:..!
-






I!t I~n_' VI~e·pr..kl• .,.•• ,
CI:lA.CÓN
Madl'1d .;. <1. julio (\t- 1.... 4.
1'11'. c:orortltl "Iecr~t ,,'"







1 p ti E1eUllt!llot 11' ~tlc.~ .1 ....Campabl .AftR elS n....1dr OIYltl3tl. t. ftIIIJIIa.
QUINTA eDICCION CORtl.eaIDA .
•
8f'p"unila. Lns ml'lntR.S !lPriín pllffll'll'l en el al-
macén de este J)ppÓ!llto lihres de todo J(a!';to. y'
será ele cuenta del adjudicado el importe de este
anllne~o.
Teropra. El pl'lP"O se hará al contado, con ef
Ce!l('l1ento del 1.20 por 100. .
Cuatia.Los modelos que 1'em:t"n tlel'íin nor su
(menta. y los que no Rean admitieln!'f flpherán fiel
~co~iaos por SUR dllt>ño8 en E'l ti'rmino ile uoa
meflE'e. a partir .de la. fecha en que lSe eierre et
concurso.
Dimt>nsfones.
50 de 1,10 metros de lar~o de ernz a r;runa;
1,60 de peeho, espalda y eadera, y 0,75 ce anch.
medio.
60 de 1,20 ídem id. íd.; 1,10 ídem íd. id, Y 0,80
ídem íd.
40 de 1,35 ídem íd. íd.; 1.75 ídem íd. íd.; y 0,80
ídem íd.
'De tela a cuadros color caré ;y c1arofll,' con dos
hebillas y dos lati¡ru:llos en el pecho, y en am~
baR caderas laa iniciales de sementales, pudien~·
dirigirse al señor comandante mayor los que' no
conozca.n el modelo de manta de estos estableci-
mientos.
Baeza, 19 de agosto ·de 1924. P 4-3
PAR' HOY
Teatro El Cisne (plaza de Chamberi)
Por la tarde, «La leyenda del Monje», -Agua, azuc.ri1lo(y
-.aguardiente».-Por la noche, «El Juramento., (reestreno)..
marca catorce puntos para concer-
tar la paz del mun<fo. También. son
C TORCE las causas d· la IMPO-
TENCIA Y DEBIUDAD SEXUAL.
Todo hombre cuidad so de~ co-
nocerlas para evitarlas o curarse.
Mande V. hoy mismo su direc-
ción a la CLINICA MATEOS de MA-
DRIO Y fa recibirá gratis por eorreo
en sobre' cerrado y sin indicar pro~




fI"IJ~I\;.A ¿)B P.A••OS plJRtflr.ar"," Q tDlllTRUCaOIl DE 'leIDaS
;~lj·6 DE Fi Mu~bz
.'
Casa Adolfo Uold ~:: en F.uaID. ~q,
Primitiva manufac-. ~'e>y
tura de ~ ... 1\'(": r- ingleses,~\......" ~~ garantizados.
:.... I\.?~ ESl'ECIAU~D.r~ EL EJERCITO
\\~ • FELIPE fll, e :-: MADRID
9 1 •
DEPOSITO DE CABALLOS SEMENTALES DE LA
SEPTIMA ZONA PECUARIA
Necesitando adquirir este Cuerpo 150 ~antaa
reirlamQnt.arias para caballos sementa1~s, de las di,. .
mensJOnes que a continuación se detallan, se hace : _
público por medio del presente anuncio, para que :
los conlltructorea que 10 deseen puedan presentar .
modelos y proposic:ones hasta. las doce horas del ~
dla 10 del próximo septiembre, en cuyo día se :
reunirá la Junta económica, para 8U examen y .
adjudicación, con arreglo a las condiciones si~
. iruint'lt"R:
Primer.. En las proposiciones 8e hará. constar
el tllol,jJl) muxano dI;! cntre¡ra de la construcCIón,
no pudicnds variar el precio por ningún concepto,
;y tendrán presente que, en igualdad de' condicio~
nes, se preferi-rá. al que prometa h@ocei la entre¡ra
en más corto pla~o•
•
COndecoraciones , I09Mn
A~TIG'UA Jj'ABlUCA JOSE FERnl\'nDEZ ''''I\'lO.R''
~ del Mialattft. a" 0tI~
:CED ACEROS. 12
(!IeJ'. NlOOLAS 14AIUA RIVBRO)
¡~ '-' ......
G. PLAT ASUCESOROE G. PEREANTON~
ESOEJOS, CRISTAl_ES
~A.D~'.
PltOVINCIAI, ,.,DANII ""1.8U ~O llr:o~
Especialidad




Scoclb de espaaerla, coadecoraclo.es, tcclos milll'-"
de la
\'Doperatlva del Ministerio (:\ 'a" A.terra
" carll.0 del acreditado lnduslT1d1
NICOLAS MARHN y NAVA¡,{i~O
Prol1~or dr ~ /1 .. el Rey y AA, RIt., de la.
Academia ..'t.ares y de esta Coopefatlva
""-lado con lila ma. dllas recompetl.u ~n vaM~a exposlclones
.-,ales y etIlranleras, y condecorado por m(rll.:la 'n,tualrlales
con varias crucea
M. Arenal, 14. - Telcrollo 14.13 M. •
MADRID I
""'" .. O1lI¡:nollr 'lIbln, cCJnaecorllclone., COITtllle., ceflldoru, rzrjaa.
!."'t•• caaco•• uputllll, espollnes, bllndoleru, bllnderllt. e.tlln-
1II111'1ts. draionll., porta¡Ulllllu, butonea de mando y cullntp.
efecto. mlhtarult ntcUllen, .ln IIntes vlslfllr y consultar prec!(l'
y cahdadu d uta seccIón que u la t1ntca qut llene precloa Itjoa
f 41It ,utdt IlITant1lar la buma clllldad de los declos qut aptll-
le , lIap en los PilOS al cnnllldo hace ducuentos del 10 al:!lO por
\00 lotirelos precio. marcad",.. ell sn ClIlálCliO"
Bata IO'edllllde ClIslI, 111 mejor surtid' .. l<'da lu de IU Clll", y la
llft!er11111 por lo. Sres, Oeneralu,ltlt, •. ',delu del Ett~rcllo, ra-
brlca COUlO n1nluna otr., por .U Upt,.'~L' 'd, sablu 4t bcll2ft J
4elll.' decloa upecialu para rr" ,''lO 'on mollvo
de /IIcen.oa y TtCOmpUlo''''
NO OLVIDARLO
NICOLAS MARTIN





S i !NDISPENSABLE A LOS -OfiCIALES g• g ==== DEL EJÉRCITO Y ARMADA -- g
g NEl:ESARtO A LOS ABOBADOS ~
~ "EL DEfENSOR AItTE' LOS TRlBUllALtS
l
8
~ DE GUERRA 9 HARlltAn
~ 000
~ La defensa ante los trlbun~les de hon0r'l§ Cómo el Ejército de Norte -América las
8 suprimió para slem.pre, copiando lo pro-
g puesto por algunos de nuestros escritores.
ro '\l. 000
~ DlCrlONARIO
g pI! LONOCIMlliN rus lJTILLS AL DEFENSOR
~~ (INCLUSO MIi.lJ!l,,'INÁ Ll:.CiAI.)
8 30 f· 'rmulal"ios pré¡¡:tlcos y
~ iigunlll dl'fe;:á9--0rr~
§ Todo' ello -;n---;;; "10. d; qllO ee aulor el SabhdelJo~ dente y aboJ:tlldo O. FR,\NCISCO CABRERIZO. J! Su precio: 12 ptas. en Madrid y 12.75 en .pro!inclas
8 ) lOS PEDIDOS Al AIlTGR, El EL .'ISTeRID lié~ ~
SODOODODDoDDDocoaoooDooooaoODQOoaoDoDDDooaooaOGooQa
